






















































































































































































































 フォルダ階層 ⇒ Path 欄
 ファイル名 ⇒ タイトル欄
 ドロップしたフォルダ名がコーパス名になる
 インポート可能なファイル形式（ファイル末尾）
































 例： 全角英数字 ⇒ 半角英数字









































































































<コーパス名前="sample2" 備考="script:Himawari // source:C:/Users/masaya/Desktop/配布資料/sample2 // date:2021-03-02">




































<コーパス名前="sample2" 備考="script:Himawari // source:C:/Temp/tutorial202103/配布資料/samples2 // date:2021-03-01">
<記事タイトル="file1" 著者="" path="/samples1/file1.txt" 備考="transDataType:テキスト">
<テキスト>
<まえがき>
F1 まえがきです１<行末番号="1" /><br />















































<li field_name="キー" label="全体" name="テキスト" middle_name="article" type="normal"/>
<li field_name="キー" label="全体(正規表現)" name="テキスト" middle_name="article" type="null"/>
<li field_name="キー" label="まえがきのみ" name="まえがき" middle_name="maegaki" type="normal"/>
<li field_name="キー" label="本文のみ" name="本文" middle_name="honbun" type="normal"/>
















<li align="RIGHT" name="no" type="index" width="30"/>
<li align="RIGHT" attribute="_preceding_context" element="_sys" name="前文脈" sort_direction="R" 
type="preceding_context" width="180"/>
<li attribute="_key" element="_sys" name="キー" sort_order="1" type="key" width="80"/>
<li attribute="_following_context" element="_sys" name="後文脈" sort_order="2" type="following_context" 
width="160"/>
<li attribute="path" element="記事" name="Path" type="argument" width="80"/>
<li attribute="タイトル" element="記事" name="タイトル" type="argument" width="80"/>
<li attribute="著者" element="記事" name="著者" type="argument" width="80"/>
<li attribute="話者" element="発話" name="話者" width="120"/>













<li name="コーパス" middle_name="corpus" is_empty="false" top="true"/>
<li name="記事" middle_name="article" isBrowsed="true" is_empty="false"/>
<li name="発話" middle_name="utterance" is_empty="false"/>














<li name="r" argument="rt" isCompleteMatch="true" label="ルビ(rt)完全一致" middle_name="r" field_name="キー"/>
<li name="r" argument="rt" isCompleteMatch="false" label="ルビ(rt)部分一致" middle_name="r2" field_name="キー"/>
<li name="発話" argument="話者" isCompleteMatch="false" label="話者検索" middle_name="r" field_name="キー"/>













































































0,2.226625,北海道,中川郡豊頃町,1,b,1,A,トシクレート ユーノワ マー,歳末と いうのは （Ｆ：まあ）,ふるさとことば集
成,1978年 10月 20日,豊頃町牛首別二宮生活館,佐藤亮一・江川清・田原広史・井上文子,,1907年,71歳,男,年中行事，昔
の生活の様子,小野米一,自然談話,,,,,,,,,









*?),(.*?),(.*?),(.*?),(.*?),(.*?)¥n <utterance xmin="$1" xmax="$2" ken="$3" chiten="$4" file_bango="$5" 
chiten_id="$6" id="$7" washa="$8" hogen_text="$9" hyojungo_text="$10" data_mei="$11" shuroku_nen="$12" 
shuroku_basho="$13" henshu_tantosha="$14" hogen_check="$15" washa_seinen="$16" washa_nenrei="$17" 
washa_seibetsu="$18" wadai="$19" shuroku_tantosha="$20" danwa_genre="$21" chu1_bango="$22" chu1_gokei="$23" 
chu1_chushaku="$24" chu2_bango="$25" chu2_gokei="$26" chu2_chushaku="$27" chu3_bango="$28" chu3_gokei="$29" 




















② CSV データ Ver.2021.01の配布ページから，好みのファイル（複数可）をダウンロー
ドし，配布資料/htd/COJADS_TEST フォルダにコピーしてください。その際，ファイル




 同梱データは， 01_b_099.csv から５行引用したもの
③ 配布資料/htdフォルダから，次のファイルをコピー
 config_COJADS_TEST.xml ⇒ 『ひまわり』フォルダへ
 xsltフォルダ ⇒
『ひまわり』フォルダ/Corpora/COJADS_TESTフォルダへ
④ ［ファイル］→ ［コーパス選択］で COJADS_TEST を選択






 cojads_sample.xsl （XSL変換による XML→HTML変換規則）
 cojads_sample.css （Cascade Style Sheet）








































































 Java Pattern クラス
